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Содержание лактата определяли с использованием ана-
лизатора «BIOSEN». 
Результаты: У мужчин наблюдалась отрицательная 
взаимосвязь между содержанием ретикулоцитов и 
уровнем ЧСС на ступенях велоэргометрической нагруз-
ки, а также с ее мощностью на уровне аэробного и анаэ-
робного порога (АП, АнП) и соответствующей смешан-
ной аэробно-анаэробной зоне энергообеспечения или 
PWC170 (p<0,05). Положительная корреляция выявлена 
со средним объемом эритроцитов. При этом, подобное 
изменение показателей эритроцитарного звена у муж-
чин не сопровождались улучшением общей физической 
работоспособности. У женщин в отличие от мужчин 
число ретикулоцитов достоверно положительно кор-
реллировало с содержанием субпопуляции молодых 
(p<0,05) и отрицательно с содержанием субпопуляции 
зрелых (p>0,05) ретикулоцитов и средним объемом 
эритроцитов. Положительная взаимосвязь у женщин 
получена с содержанием лактата при работе аэробной 
направленности и ЧСС на ступенях задания (со 2 по 5 
ступень), ее величинами, соответствующими макси-
мальной мощности гликолиза (ГлМ), а также с уровнем 
максимально достигнутой мощности нагрузки (А макс.). 
Очевидно, что у спортсменов обоего пола адаптацион-
ные изменения в основном были направлены на повы-
шение кислородной емкости крови, показателем чего 
являлось некоторое увеличение числа эритроцитов и 
гематокрита. В то же время, решающее значение имело 
улучшение анаэробной энергетической производи-
тельности, о чем можно полагать по возрастанию лакта-
та и ЧСС в крови с увеличением числа ретикулоцитов. 
При этом противоположность полученных коррелля-
ций общего содержания ретикулоцитов со средним 
объемом эритроцитов у мужчин и женщин, указывает 
на наличие у пловцов двух, абсолютно различных, ва-
риантов адаптационных перестроек в организме в зави-
симости от подготовленности их организма. 
Таким образом, индивидуальные показатели обще-
го содержания ретикулоцитов и их субпопуляций яв-
ляются информативными для выявления ранних при-
знаков снижения кислородтранспортной функции кро-
ви, своевременного проведения фармакологической и 
немедикаментозной коррекции тренировки, а также 
для оценки ее эффективности. Содержание ретикуло-
цитов является одним из показателей активности 
эритропоэза и состояния кислородтранспортной функ-
ции крови, взаимосвязано с повышением показателей 
аэробного и анаэробного порога, т.е. аэробной вынос-
ливости спортсменов и наряду с другими гематологиче-
скими показателями может использоваться в оценке 
функционального состояния и адаптации к трениро-
вочным нагрузкам спортсменов. 
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Цель работы: провести мониторинг физической и 
психической работоспособности гребцов академистов в 
различных периодах учебно-тренировочного процесса. 
Материалы и методы: в исследовании принимали 
участие 15 юных спортсменов академической гребли 
СДЮШОР по гребным и парусным видом спорта горо-
да Пинска. В ходе исследование проводилось два анке-
тирования в подготовительном и соревновательном и 
переходном периоде после физической нагрузки. 
Результаты и обсуждения: анкетирование установи-
ло, что в подготовительном периоде после выполнения 
тренировочной нагрузки у 30% обследуемых наблюда-
лось отсутствие признаков физического утомления. Со-
ревновательный период подготовки в годичном цикле 
после прохождения гонки 2000 м у 60 % отмечено отсут-
ствие признаков физического утомления, 20% от всей 
группы гребцов-академистов наблюдалась легкая сте-
пень усталости, и только у 7 % сильная степень физиче-
ского утомления. В переходном периоде подготовки 
отмечено отсутствие признаков физического утомления 
у всех обследованных. Подготовка в годичном цикле 
оценивалась по признакам физического утомления. В 
ходе исследования в подготовительном периоде гребцов 
наблюдалась отсутствие признаков физического утом-
ления, а в соревновательном промежутке подготовки – 
легкая степень утомления, переходный период дает 
характеристику о отсутствие признаков физического 
утомления. Подготовительный период годичного цикла 
у 80% отмечался отсутствием признаков умственного 
утомления, 13 % - легкая степень, а умеренная степень в 
ходе апробации данных выявила 7 %. Оценка соревно-
вательного период умственной работоспособности сле-
дующая: 80% отмечался отсутствием признаков ум-
ственного утомления, 7% - легкая степень, а умеренная 
степень выявлена у 13 %. Показателями умственного 
утомления в переходном периоде: 7 % легкая степень, а 
у подавляющего большинства отсутствие каких – либо 
признаков умственного утомления. При апробации 
данных во всех 3 этапах подготовки отмечается отсут-
ствие признаков умственного утомления. 
Выводы: На основе полученных показателей дается 
отметка с разъяснением уровня физической работоспо-
собности каждому юному спортсмену и команды в це-
лом на разных периодах подготовки в годичном цикле. 
Управление функциональными состояниями организма 
спортсмена рассматривается как основной механизм 
коррекции тренировочного процесса. 
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Цель работы. Изучить компьютерно - томографиче-
ские изменения у больных с сосудистой патологией у 
больных с хронической ишемией головного мозга 
(ХИГМ) на фоне сахарного диабета в сочетании с арте-
риальной гипертензией. 
